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                              
           
 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.  
Merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Āli Imrān: 104).1 
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1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ Ṡ Es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik diatas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ΄ Apostrof 






2. Kosonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
ةّدع Ditulis ‘idah 
 
3. Ta’ Marbūṭhah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata- kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءايلولآ ا ةمارك Ditulis Karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbȗmah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah 
ditulis “t” 
رطفلا ة اكز Ditulis zakātul fiţri 
 
4. Vokal Pendek 
ــــِــــــ Kasrah Ditulis i 
ــــَــــــ fatḥah Ditulis a 
ــــُــــــ ḍammah Ditulis  u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif → contoh:  ةيله اج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinnah → contoh:ىعسي Ditulis ā → yas’ā 
kasrah + ya’mati→ مي رك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  ض و رف→  Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati → contoh:  مكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati →contoh: لوق Ditulis au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 




ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital; contoh: 






Nasyiatul Aisyiah adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang 
merupakan gerakan putri Islam, bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan 
keputrian. Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 
penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi 
manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak 
mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan  strategi yang dilakukan Nasyiatul Aisyiyah  
dalam meningkatkan  pendidikan Islam non formal di Ranting Sayangan dan faktor 
yang mendukung dan penghambat Nasyiatul Aisyiah dalam meningkatkan 
pendidikan Islam di Ranting Sayangan. Metode Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dapat mendukung kajian 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Subjek dalam penelitian 
ini adalah pengurus dan anggota Nasyiatul Aisyiah Ranting Sayangan. Ranting 
merupakan kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang 
kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pengembangan 
anggota.  Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Strategi Nasyiatul Aisyiah dapat 
meningkatkan pendidikan Islam Non formal di Ranting Sayangan yaitu 1). 
Mendirikan TPA. 2). Pengajian Rutin. 3). Pembekalan dibulan Ramadhan. 4). Belajar 
Tahsin dan progam kerja lainnya. Faktor pendukung dan penghambat Nasyiatul 
Aisyiah Ranting Sayangan dalam meningkatkan pendidikan Islam yaitu 1). Pengurus 
Nasyiatul Aisyiah kurang efektif dalam menjalankan  tugasnya sesuai dengan jabatan 
dan bidangnya. 2). Kurang koordinasi antar pengurus satu dengan yang lainya dalam 
melakukan peningkatan pendidikan Islam Non Formal  baik itu materi pendidikannya 
atau metode yang digunakanya. 3). Kurangnya partisipasi anggota dalam 
menjalankan progam kerja.  
 








Nasyiatul Aisyiah Ranting Is an autnomous organization and cadre of 
Muhammadiyahwhich is an Islamic womwn’s movement, eangaed in the fields of 
religion, society, and keputrian.Islamic education aims to improve the faith. 
Understanding , apprecietion and practice of learners about Islam, so as to be a 
Muslim man who believes and piety Allah Swt  and morality in personal life, 
community, nation and state.  This study aims to find out the strategy that Nasyiatul 
carried out Aisyiah Ranting Sayangan in improving non formal Islamic education in 
twigs and affection know the factors that support and obstacle Nasyiatul Aisyiah in 
improving Islamic education in twigs Sayangan.  This research is a field research 
(field research), with data collection is done by using the method of interview, 
observation and documentation that can support research studies. Data analysis is 
done by  deductive method. Subjects in this study werethe board and members in a 
place or area consisting of at least 15 people who function to coaching and 
devolopment of members. The result of the study show that: 1). Nasyiatul carried out 
Aisyiah Ranting Sayangan in improving non formal Islamic education in twigs. a). 
Establish a TPQ, b).  routine recitation, c).  debriefing in the month of romadhon, d). 
Learn  Tahsin and other work progams. 2). Supporting factors and inhibitors of 
nasyiatul Aisyiah in the slice of excitation in improving Islamic education: a). the 
mengement of nasyiatul Aisyiah is less effective in carrying out his duties in 
accordance with his position and fields. b). lack of coordination between 
administators with one another in improving non formal Islamic education wheather 
it is educational material or the method used. c). Lack of members participation in 
carryinh out work progams.   
 







  يَس ْنِمَو اَنُِسفَْنأ ِرْوُرُش ْنِم ِلِلِّاب ُذوَُعنَو ،ُهُِرفَْغتَْسنَو ُُهنْيَِعتَْسنَو ُهُدَمَْحن ِ َِّلِلّ َدْمَحْلا َِّنإ ََا  ُلله ِهِدْ َ  ْنَم ،َاِنلاَم ْ َأ ِ َائَ
 َْنأ َُدَْْشأَ، َُهل َيِدَاه ََا  ِْللُْضَ ْنَمَو َُهل َّلِضُم ُُهلْوُسَرَو ُهُدْب َْ  اًد َّمَحُم ََّنأ َُدَْْشأَو،َُهل َكَْ ِرََشلا ُهَدْحَو ُلله َِّلاإ ََهِلإ َلا. ،
؛ُدَْعب ا ََّمأ 
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kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah kepada hamba 
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